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Reunião Técnica dos Bibliotecários de Minas Gerais 
Relatório 
Local: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) 
Data: 3 de dezembro de 2019 
Comissão Organizadora: Ana Paula de Rezende, Thiago Israel Simões Doro Pereira, 
Rafaela Giboschi Carvalho, Marcia Lúcia Neves Pimenta, Denise Maria Ribeiro Moreira. 
Participantes: Estiveram reunidos bibliotecários atuantes em Belo Horizonte, 
representando o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), assim como 
representantes do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG), do Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região (TRT-3R), do Ministério Público do Trabalho (MPT TRT 3R), 
da Assembléia Legislativa do Estado (ALEMG), de alguns escritórios de advocacia e 
profissionais liberais, além de estagiários. Contamos também com a presença de um 
arquivista que atua com documentação jurídica.  
Pauta: a) a apresentação dos temas do 6º Seminário Nacional de Documentação e 
Informação jurídicas (6º SNDIJ), b) esclarecimentos sobre a oficialização do grupo de 
profissionais de documentação e informação jurídicas de Minas Gerais (GDIJ-MG).  
Relatório: A reunião aconteceu no prédio da Diretoria das Gerências do TJMG, na rua 
Raul Pompéia,101, no Bairro São Pedro. Recepcionados pelo Diretor Fernando Rosa 
de Sousa que enfatizou a importância do trabalho do profissional bibliotecário na área 
jurídica, do encontro destes profissionais e colocou-se  à disposição,  sempre que 
necessário, o seu apoio com a estrutura do Tribunal para eventos como este. Logo em 
seguida, passou a palavra ao Gerente de Jurisprudência do Tribunal, o bibliotecário 
Thiago Doro, que esclareceu ao grupo sobre as pautas e a intenção de trocar 
experiências como uma conversa. A bibliotecária Ana Paula de Rezende, que trabalhou 
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como relatora do 6º SNDIJ, mediou a conversa, destacando uma frase marcante de 
cada apresentação, reforçando o quanto é importante a união dos profissionais da 
área, bem como a atualização e a inovação no trabalho. Houve bastante interação com 
comentários pelos participantes e alguns tópicos mais polêmicos e comentados,  foram 
sugeridos como pauta para próximos encontros. Como segunda pauta, foi explicado 
aos participantes sobre a oficialização do Grupo de Documentação e Informação 
Jurídicas (GDIJ-MG) por meio da Associação de Bibliotecários de Minas Gerais 
(ABMG), sendo um dos procedimentos para o trâmite da vinculação do grupo, o início 
dos cadastros. Tendo como referência a apresentação dos grupos de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Distrito Federal e do Maranhão no 6º SNDIJ, que apresentaram seus 
projetos, ações e formas de trabalho, foi explicado sobre a importância do trabalho de 
todos para que o grupo mineiro possa se fortalecer e realizar ações para o 
desenvolvimento profissional de seus membros. Foi esclarecido que o grupo em Minas 
Gerais existe de forma informal há mais de 20 anos mas a sua oficialização e 
vinculação à ABMG facilitará a promoção de encontros, capacitações, além de outras 
atividades que demandarem documentos como CNPJ e Notas fiscais, além de 
chancelar o objetivo da Associação que reverbera no grupo, de congregar 
bibliotecários e documentalistas que tenham interesse na área de informação e 
documentação jurídica no Estado de Minas Gerais, visando incentivar o intercâmbio de 
experiências; promover o entrosamento e a comunicação de seus membros; difundir 
notícias, programas e eventos de interesse da área; promover cursos, seminários e 
eventos e; promover o desenvolvimento do profissional da informação e da profissão 
na sociedade, assim como outros grupos contemporâneos em diversos estados da 
federação brasileira. 
Resultados: Encaminhamento de ofício à ABMG solicitando a vinculação do Grupo; 
porposta de realização de outra reunião dos organizadores para deliberações e 
confecção de  agenda de atividades para 2020; contato com os participantes para 
cadastro, além do convite para que alguma instituição da área jurídica possa sediar 
uma programação para evento por ocasião das comemorações do Dia do 
Bibliotecário, 12 em março de 2020. 
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